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В умовах сучасної глобальної конкуренції організація управління розвитком 
курортно-рекреаційної сфери може бути успішною на основі єдиної політики країни, 
яка повинна виражатися у розробці національної програми розвитку рекреаційної 
сфери, основу якої становить загальнодержавна стратегія. Основні положення та 
завдання цієї моделі являють собою моделі регіонального розвитку, покладені, в основу 
відповідних цільових програм. 
Метою даного дослідження є аналіз тенденцій соціально-економічних 
трансформацій в Україні як чинника, який істотно впливає на розвиток регіонального 
туризму. Безумовно, соціально-економічні трансформації, що наразі відбуваються на 
теренах України, поступки до економічного зростання та соціальні зміни в суспільстві 
здатні вплинути на зростання добробуту суспільства і розкривають потенційні 
можливості розвитку як в'їзного, так і виїзного туризму. Економічні зміни в країні з 
багатомільйонним потенціалом туристичних ресурсів за умови зростання добробуту 
суспільства в перспективі можуть вплинути на розвиток туристичного бізнесу в 
окремих регіонах, рекреаційних зонах, стимулювати розвиток туристичних послуг і 
вносити корективи в тенденції та напрямки розвитку національного господарства. 
Об’єктом дослідження у якості наочного відображення соціально-економічних 
трансформацій туристичних осередків обрано м. Коблево, Миколаївської області 
України. На думку автора саме такі маленькі осередки надання туристичних послуг в 
найближчому часі стануть потужною платформою розвитку оновленого туристичного 
бізнесу в України. Наразі м. Коблево, як туристичний осередок, недостатньо 
поширений серед пропозицій туристичного ринку України, однак вже зараз наочною 
стає тенденція до розкриття його потенційних туристично-рекреаційних можливостей. 
Навіть деякі, притаманні м. Коблево соціально-економічні нерівності та збурювання 
туристичного сервісу, якщо вони відбуваються з невисокою ентропією, можуть сприяти 
збільшенню заощаджень туристичного капіталу та інвестиційних капіталовкладень в 
розвиток даного туристичного осередка, активізувати мотиваційний механізм дієвих 
стратегічних зрушень. 
Протягом останнього року в Миколаївській області активно обговорюються 
перспективи розвитку Коблево [1]. Довгий час представники сільської влади 
намагаються знайти спільну мову з підприємцями курортної зони, виробити спільну 
стратегію, але наочних результатів щодо сприяння розвитку туристичного осередка разі 
не багато.  
З метою розвитку таких регіональних туристичних осередків як м. Коблево 
потрібно надати споживачеві комплексний туристичний продукт. Окрім того, значну 
увагу треба приділити консолідації зусиль власників туристичного бізнесу для 
спільного налагодження «туристичного клімату» в зоні відпочинку. Головним для 
приморського регіону є набережна [2, c. 15] і для курорту Коблево це вкрай важливе 
питання. Першочерговим завданням для підвищення туристичної спроможності регіону 
є налагодження співпраці між підприємцями і владою. На сьогодні створена робоча 
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група з розробки обласної програми розвитку туризму і курортів на 2016-2020 роки [3, 
c.13], проект якої вже представлений і найближчим часом планується презентація і 
прийняття даної програми, яка дасть можливість залучати кошти для розвитку 
туристичної галузі, як на обласному, так і на державному рівнях. Програма розроблена 
в контексті реалізації Стратегії розвитку Миколаївщини до 2020 року [1]. 
Проведений SWOT-аналіз стану курортно-рекреаційного осередку м. Коблево, з 
точки зору стратегічного аналізу та регіональним економічним простором 
представлений в табл. 1. 
Таблиця 1 
 
 
Рис. 1. SWOT-матриця курортно-рекреаційного осередку м. Коблево, Україна 
 
На основі аналізу показників господарської та туристичної діяльності курортно-
рекреаційного осередку м. Коблево запропоноване рівняння прогнозної прибутку, який 
стане результатом соціально-економічних трансформацій регіону.  
 
.     (1) 
Основні показники, які впливають на величину прогнозованого прибутку 
туристичного осередка: 
 
 –прогнозований прибуток туристичного осередка; 
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 – загальне число оздоровлених, осіб; 
 – середня чисельність працівників туристично-рекреаційної сфери, осіб; 
 – середня вартість путівки, грн .; 
 – залишкова вартість основних фондів, тис. грн. 
Вказані показники по різному впливають на величину прибутку. Найбільш 
впливає на величину прогнозного прибутку туристичного осередка середня чисельність 
працівників туристично-рекреаційної сфери. При збільшенні цього показника на 
одиницю, прибуток знижується на декілька одиниць одразу. Другий за значимістю - 
загальне число оздоровлених осіб, збільшення його на одиницю, веде до збільшення 
прибутку туристичного осередка. 
Важливо відзначити, що сьогодні склалася ситуація, коли підвищення цін на 
путівки не веде до збільшення прибутку, тобто на сьогоднішній день підприємства 
курортно-рекреаційної сфери вичерпали можливості екстенсивного розвитку (під 
екстенсивним розвитком розуміємо збільшення вартості путівки без підвищення якості 
обслуговування та надання більшого комплексу медичних послуг тощо). 
Запропонованим соціально-економічний підхід щодо забезпечення трансформації 
регіонального туристичного осередку передбачає пошук варіанту його беззбитковості, 
при цьому паралельно збільшення числа оздоровлених. Варіація обмежень за 
основними показниками дозволяє особі, що приймає рішення вибирати оптимальний 
варіант. 
Високі темпи зростання туристичних поїздок і розвиток інфраструктури 
туристичного бізнесу будуть супроводжуватися загостренням конкуренції на 
національному туристичному ринку. Туристичним фірмам та операторам слід бути 
готовими до прийому великої кількості внутрішніх туристів, створювати відповідні 
умови, кадри, вивчати специфіку українських інтересів і потреб.  
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